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1)  ᨐ᧾˹ṊǑክ᩻ᎃǒٽḼӑ̚Ṋၶาeឳ˹eளᅻʻᐎ˹आ 2001ࣱྟḼኃ 2081ᮅǌ
2)  ྦྷ߼ʻṊǑ˖ڍוߥᄉྱ᠎ǒḼʼ๑ Ṋʼ ๑԰ዙѢྟᇪ 2007ࣱྟḼኃ 71ᮅǌ
























































6)  ᨐ᧾˹ṊǑៀᓧेǒḼӑ̚Ṋၶาeឳ˹eளᅻʻᐎ˹आ 2001ࣱྟǌ
7)  ᣀलᒬիݐᖦṊǑ᝶þৡÿǒᣑǑᎾˀௐ̼ Ṋʽ Ӧతǒ 2010ࣱ 1యǌ





















































11)  టᆨ۲ṊǑࣺߔุซǒḼӑ̚ Ṋ˖ ӧ˹ࡌ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
12)  ௐ௳˟ṊǑࣺߔࠅᎾၶߚধਆᆐቂǒḼӑ̚Ṋ׷ҫӾ˹ᯝ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
13)  Ꭼ᩼۵ṊǑࣺߔˀሆǒḼᣑǑ˖ڍ஠וᆐቂᬶѮǒኃʻయḼኃ  ᮅǌ






















































14)  ՀబṊǑ˖ڍᎾߥԽܷጨǒḼʼ๑ Ṋʼ ๑̠ඞѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
15)  డ௥ோṊǑ᝶᥊ࠑᎾߥ˖ᄉ᥊úúܑႌˀᘾ༦ǒḼǑᲷຫతѮǒኃ  ԃኃ  యḸ ࣱ  తḹḼ
ኃ _ ᮅǌ






















































18)  ष˖ᛠṊǑሆܰឬሆǒḼӑ̚ Ṋ˖ ӧ˹ࡌ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
























19)  ߢᏄౣṊǑߢᏄౣៀ͹ǒḼӑ̚ Ṋॆ ̼˖ڍѢྟᇪ 2007ࣱྟḼኃ 61ᮅǌ
























































































29)  נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ




௾฿ṊǑ̊༤͗ЊǒḸʼбḹḼӑ̚ Ṋ˖ ӧ˹ࡌ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ

























33)  ᬇУṊǑᒬڙ˧ᛠe͹กൣ᥊᝶ǒḼӑ̚ṊӧܭѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
34)  נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ


























36) נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
37) נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ

נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ

ᬇ࠙েṊǑሆ߼Нᇱ͛กϜ˧ѫౡǒḼǑຌӧߥઐǒኃ ԃኃ యḼ ࣱ  తḼஅЙǑဗ̼
͹ஓߥశˊѮǒኃ бḼܷ˱஠Ӑ۲᧚͗  ࣱྟǌ

























40) ᬇУṊǑᒬڙ˧ᛠe͹กൣ᥊᝶ǒḼӑ̚ṊӧܭѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
41) กᤈṊǑ෡सӠឣࣲގ̀ፂ႟ǒ̊ԃԺԟǌ

























ᡐ͑Ḽїܑ˶ ṋܰ ௿௡࠰̅ᅊḼ௃Ү̅ॶḼʶᛠʻ௣ܑ˶ ṋܰ ʿᗂᄰచሆḼЮॶ
ʿ˼చ߿ṋ᭣Եڮ˝ሆḼʶѬᛠ˝ҮܪᄊԺ᣹ሆḼԵʿ᜵ॶᬣ᮲࣭ǋᬣܰᄰḼѶ
ᬣௐᬣڠԺ߿ǌ
43) ழበܸṊǑ᝶ӮᮏӑຑǒḼᣑǑˆႌ߼ஓᆐቂǒ ࣱ  యǌ
44) נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ






















̠ᄉఴ౎᭦ᄫ௦এএʿͰᄉḼݟ̠ᛠᓂ Ṋʶ এறፏḼ̠ᓂˏѫḼՉॅФ੝ ṋʶ এ
ᔩͰḼԀݟᓂϢප˖ḼʹФᬖ˶ṋএএʿͰḼѶᮊපᛠᓂḼʹФᮊႉḱ 
ǊǊНᇱᝢ˝௃এǋ௃Ͱǋ௃ᄰ௦ᮏຑᄉᄰՎ˧ܪṋþͰÿ௦ૈþএÿˀþᄰÿ



































51) ེӠҦṊǑ͹ࠑՏᄰ᤯᧕ǒḼӑ̚ Ṋ˖ ڍܷᄇመК˹Ѣྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ


























































54) נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ

נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ

נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ

נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ





















































59) ௅eᨢఱܷભṊǑሆˀၶาǒḼʼ๑Ṋʻᐎ˹आ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ



















































































































































































































































נeਥᑞᗂǋᦋధಢ᧕ṊǑڲፂಢ᧕ǒḼӑ̚ Ṋ˖ ӧ˹ࡌ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
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